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(Amiot et al., 2012)，CIPO患者における小腸蠕動評価が重要であると考えられた．現在、CT、X
線が標準的な画像診断であるが，これらは静止画のため蠕動評価は困難である．我々は，シネ










計測し，健常者群と比較を行った．さらに 33例の臨床経過(body mass index, 血清アルブミン値，
栄養摂取経路，転帰)を評価した． 




を呈する場合を蠕動低下と暫定的に定義した(Ohkubo et al., 2013)． 
 
【結果】 






















図 1 CIPO患者および健常者のシネMRI結果(平均腸管径、収縮率、収縮周期) 
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